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3.	Суть розробки, основні результати.  
(укр)
Запропоновано новий підхід до розгляду сталого розвитку, що базується на застосуванні моделей та концепцій з врахуванням властивості асоціативної пам’яті. Запропонована формалізація проблеми сталого розвитку, що враховує різну природу підсистем, ментальні особливості населення та існування потреб наступних поколінь в ресурсах. Розроблено постановки задач моделювання поведінки великих об’єднань людей з урахуванням взаємодії та ментальності людей на базі моделей нейромережного типу, клітинних автоматів та мультиагентних систем. 
Наведені моделі для вивчення зміни суспільної думки у великих соціальних системах за допомогою моделей з застосуванням реальних даних з ГІС. Запропоновано підходи до формалізації задач перетворення і розвитку великих соціо- техніко- природних систем на основі розгляду задач трансформації як задач керованого, революційного або еволюційного переходу між сталими станами таких систем. Розглянуто проблему сполучення різних моделей та різних структур та типів існуючих даних для створення інтегральних систем різного рівня та запропоновано можливі підходи до побудови таких моделей в залежності від складності задач.  
(рос.)
Предложен новый подход к рассмотрению устойчивого развития, который базируется на применении моделей и концепций с учетом свойства ассоциативной памяти. Предложена формализация проблемы устойчивого развития, которая учитывает разную природу подсистем, ментальные особенности населения и существование потребностей следующих поколений в ресурсах. Разработаны постановки задач моделирования поведения больших объединений людей с учетом взаимодействия и ментальности людей на базе моделей нейросетевого типа, клеточных автоматов и мультиагентних систем. 
Приведены модели для изучения изменения общественной мысли в больших социальных системах с помощью моделей с применением реальных данных с ГИС. Предложены подходы к формализации задач преобразрвания и развития больших социо-  техно- природных систем на основе рассмотрения задач трансформации как задач управляемого, революционного или эволюционного перехода между устойчивыми состояниями таких систем. Рассмотрена проблема объединения разных моделей и разных структур и типов существующих данных для создания интегральных систем разного уровня и предложены возможные подходы к построению таких моделей в зависимости от сложности задач.  
(англ.)
The new approach is offered to consideration of sustainable development, which is based on application of models and conceptions taking into account property of associative memory. Formalization of problem of sustainable development, which takes into account different nature of subsystems, mental features of population and existence of necessities of next generations, in resources, is offered. Raising of tasks of design of conduct of large associations of people is developed taking into account co-operation and mentality of people on the base of models of neuronet type, cellular automata and multi-agent systems. 
Models are resulted for the study of change of public thought in the large frames of society by models with the use of the real information with GIS. Approaches are offered to formalization of tasks of evolution and development of large socio-  technical- natural systems on the basis of consideration of tasks of transformation as tasks of the guided, revolutionary or evolutional transition between the stable states of such systems. The problem of association of different models and different structures and types of existent information is considered for creation of the integral systems of different level and possible approaches are offered to construction of such models depending on complication of tasks.  
4.	Наявність охоронних документів на об’єкти права інтелектуальної власності.
5.	Порівняння зі світовими аналогами.
Розробка виконана на рівні світових аналогів, а в деяких аспектах випереджає їх. Отримані результати можуть бути використані в прикладних задачах планування сталого розвитку, а також в вирішенні прикладних задач, зокрема, прогнозуванні та оптимізації транспортних та екологічних задач, прогнозуванні та формуванні суспільної думки, а також в створенні прикладних курсів та засобів в навчанні сталому розвитку. 
6.	Економічна привабливість для просування на ринок
Застосування отриманих результатів дозволяє покращити існуючи курси з вивчення сталого розвитку та створювати нові курси, а також надати допомогу в процесі прийняття рішень в великих соціальних системах.  
7.	Потенційні користувачі (галузі, міністерства, підприємства, організації). Організації вищої та середньої освіти, міжнародні організації, міністерства та відомства України, відділи планування адміністративних одиниць. 
8.	Стан готовності розробки.
Розроблені підходи та моделі вже зараз можуть бути впроваджені в навчальні курси різного рівня зі сталого розвитку та для консультування адміністраторів та керівників різного рівня. Запропоновані моделі можуть бути адаптовані для використанні при розв»язку практичних задач планування та для підтримки прийняття рішень. 
9.	Існуючі результати впровадження.
Результати роботи використані в курсах «Концепції, ідеї та методи сучасної науки» (розділ «Сталий розвиток»), «Глобальне моделювання в сталому розвитку» (розділи «Сталий розвиток», «Моделювання еволюції суспільної думки») , «Математичне моделювання природничих, економічних та соціальних процесів»(розділи «Великі соціальні системи», «Сталий розвиток»), «Математичне моделювання та оптимізація»(розділ «Клітинні автомати як моделі», «Моделі з асоціативною пам'яттю»). Видано 2 монографії, та 5 розділів в книгах за кордоном. Опубліковано 20 статей, з них 10 за кордоном,  зроблено 20 доповідей на міжнародних конференціях (з них 10 на закордонних).
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